Premis by ,
PREMIS
I PREMI INTERNACIONAL DE
PERIODISME MANU LEGUINECHE
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Diputación Provincial de
Guadalajara i Federación de
Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE)
Trajectòria professional
Seu FAPE, Gran Via, 46.10
A. 28013 - Madrid
91 360 58 24
www.fape.es
fape@fape.es
Periodistes o mitjans de co¬
municació que destaquin o
hagin destacat en la defensa
de l'exercici professional.
20.000 euros i un símbol ins¬
titucional representatiu de
la província de Guadalajara.
15 de juliol de 2010
XIII PREMI DE PERIODISME TEXTIL
PEDRO MORILLO
Convoca: Fund. Textil Algodonera
Àrea: Premsa, ràdio, TV
Adreça: Gran Via de les Corts Ca¬
talanes, 670,08010 BCN
Telèfon: 933 189 200
URL: www.aitpa.es
Requisits: Treballs sobre algun aspecte
socioeconomic del sector
tèxtil espanyol, difosos a
través de premsa, ràdio, te¬
levisió o revistes tècniques,
en qualsevol gènere perio¬
dístic i llengües de l'Estat,
publicats o emesos entre el
16 d'octubre de 2009 i el 15
d'octubre de 2010.
Dotació: 6.000 euros
Termini: 14 d'octubre de 2010
PREMIS B0NAPLATA
Convoca: Associació del Museu de la
Ciència i de la Tècnica i
d'Arqueologia Industrial de
Catalunya
Àmbit: Espanya
Adreça: Via Laietana, 39,4t, 08003
Barcelona
Telèfon: 933 192 300
URL: www.amctaic.org
Requisits: Als treballs (premsa, ràdio,
vídeo, televisió, exposicions,
publicacions) del patrimoni
industrial de Catalunya
centrats en actuacions a Ca¬
talunya o sobre Catalunya
des de l'I de juliol de 2008
fins al 30 de juny de 2010.
Dotació: Guardó Bonaplata
Termini: 30 de setembre de 2010
XXXV PREMI ENRIQUE FERRAN
D'ARTICLES
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail::
Requisits:
Dotació:
Termini:
Revista El Ciervo
Premsa escrita
Revista El Ciervo,
cl Calvet, 56, entl. 3a.
08021
Barcelona
932 005 145 / 932 010 096
www.elciervo.es
redaccion@elciervo. es
Articles inèdits sobre
el tema que s'aborda
aquest any "En què es pot
creure", que tinguin
una extensió màxima
de 1.000 paraules.
1.000 euros
4 d'octubre de 2010
III CONCURS INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFIA SOBRE VIOLÈNCIA:
DRETS HUMANS
Convoca: Centro Reina Sofia
Àrea: Fotoperiodisme
Adreça: Camino Casa Clemencia, 4.
46010-València
Telèfon: 963 919 764
URL: www.centroreinasofia.es/
E-mail: prensa_crs@gva.es
Requisits: Fotografies que tractin
sobre els drets humans.
Dotació: un premi de 2.000 euros i
un segon premi de 1.000
Termini: 15 de setembre de 2010
PREMI DE PERIODISME RADIOFÒNIC
PEPE ANDREU
Convoca: Universitat Miguel Her¬
nández d'Elx
Àrea: Ràdio
Adreça: Avda. de la Universitat s/n
Elx (Alacant)
Telèfon: 966 658 500
URL: www.umh.es
E-mail: info@umh.es
Requisits: Treballs radiofònics emesos
el 2009 per emissora o ca¬
dena d'emissores nacionals
i internacionals, basats en
la cultura, ciència, esport i
docència de durada d'en¬
tre cinc i seixanta minuts.
Dotació: 3.000 euros
Termini: 30 de setembre de 2010
IV PREMI JOSEP MARIA HUERTAS
Convoca: La Lamentable Penya de
Casa Leopoldo. RBA. Edi¬
cions La Campana
Adreça: Facultat de Comunicació
Blanquerna (URL)
C. de Valldonzella, 23,
08001 Barcelona
Telèfon: 902 113 780
URL: www.rba.es
Requisits: Treballs escrit en català o
castellà.
Dotació: 6.000 euros i publicació de
l'obra.
Termini: 30 de setembre de 2010
PREMI IBEROAMÈRICA DE PERIO¬
DISME REY DE ESPAÑA
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Agencia EFE / Agencia Es¬
pañola de Cooperación In¬
ternacional para el
Desarrollo
Premsa, TV, ràdio, fotografia
i premsa digital
Agencia EFE. Espronceda,
32. 28003 Madrid
913 467 100
www.efe.es
premios@agenciaefe.com
S'atorgarà al millor treball
de periodistes de països
iberoamericans publicat en
espanyol o portuguès.
6.000 euros per apartat)
30 de setembre de 2010
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